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PRESENTACIÓ
Aquest número de Quaderns Agraris, recull el treball premiat del "Cartell
de premis d'estudiants" que es convocà per primera vegada l'any 1985. Inclou també
dos treballs més que pel seu interés el jurat va considerar que mereixien ésser publicats.
El premi per estudiants es va instituir en ocasió de l'entrada de l'Instituci6
Catalana d'Estudis Agraris com a filial de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis
Catalans, seguint així el camí iniciat ja fa molts anys per les altres filials de l'esmenta-
da secció.
El fet de concedir un premi per estudiants a treballs d'Investigació, biblio-
grafia o assaig sobre Agricultura, l'empeny la voluntat d'estimular els nous professio-
nals de cara a la seva futura tasca, perquè sabem que és difícil obrir-se camí i a la vega-
da ens cal cada vegada més un alt nivell de professionalitzaci6.
També aquest premi, encara que d'una manera modesta, vol contribuir a la
normalitzaci6, técnico-científica del catalá en aquesta branca que és la més antiga de
les activitats humanes.
Ens sentiríem tots plegats, satisfets si aconsegguíssim els dos objectius.
Voldríem doncs animar a tots els nous professionals de les branques d'estudi
relacionades amb l'Agricultura a participar-hi en les successives edicions.
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